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STATE OP 1.~I:NE 
OFFICE 0:F THE ADJUT.PJ,1T GE!iERAL 
AUGUSTA 
ALl ElJ R E G I S T R A T I O N 
Fort Fairfiel d 
..... ..... .... .... 
. . .•....• , 1~~0.i no 
Da t o ,. . . . . . . . . . . . . . . . July 9, 1940 
. ....... ...... . 
Henry McCl ay 
Nur::e • • , • , •• • • , , • , •• • , • , , • , , , , , • , , , , , • , , • , , ••••• , , • , , , , • , , •• • , , • , , , , • , , • 
River s i de Ave., Fas t St r oo t Arld r 0::: ::: , ••••••••• • •••••• . • ••• • •• • ••••••• , •• •• ••••• • •••••• , • ••• , , 
C. t . . Fort Fairf i el d Maine 1 y or To,in ••••••••••••••••• •• •• , ••• , •• , ••. • .•••.•••••• . . ••• • •. •••••• •• 
Hon l or; g in Unit0,1 State s • • l,B, 7.e,a:.S. .• , •• ,Hm.r l one in Muina •. . 1.6 • .Y.e.a_r_s. , • 
Born in • .G.Z:6:~a. -~~1.5.' • • ~ ·. ~: ••••••••• • •• ,. ,Dr.ta o.f . April 19, 1876 B_1rth • ., •..•... . • . .... • 
I f ma r ried , hon h . 1 none O ... . l aborer nany c 1 dron •• • .• •.• . •. c cup!l'i.,1on ••••• • • • • .• .. • .• • ••• 
~ Earl Thibeau 
No.Mc o... cmp l oyc r , • • • • , ••••• • •• •• , ••• • • •• •• ••• ••• • , •• • •• , ••••• , , •• , , , , , • (P r esent or last ) 
Ari.dr ess of onp loyf.,r •. 
. ..... ... ....... .. .. .. .. ..... ... ....... ... ...... . 
New Brunswick, Maine 
Encli::h .Y.~~ • •.• • . .• •••• •• Spouk •.••• ~~~ .•• • • R,, a ti .,, • • ~~~ ; ,Vri t ~ . y e s 
. ... 
Othe r lt n ::;un ;:o" • • lJC?Il~ .• •• • • ... • •••.•. • • . • •. • ..• .. •• . . . . . •. • . . • , • ..••••• 
Have you ."'1AC
1
c 8.:lrl.i-::at ib .'rl fer ci·';iz l nship? • • . • l!~ .. . ..... . ... . . . ..... . . 
Hn.vo you eve r h.::id J"'lilitary S '. rvico ? ••• • •.•. • no 
. ... ... ............... . 
Ii s o, ~-1hu~o ? ••..• ..•... . •........... .. Vilh on? ••.. 
. . . . . . . ....... ... ... .... 
'11~ rn-z a-~ ~_,ef-S1. gnaturo . • J,: . . .. . . . . , .. . , .. . . -. ~r-
Wi tnoss 
••• • •••••• • • • • • ••• • ••• It • 
